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１．はじめに
　日本の農業の現状に関連にする動きとして，わが国















第41号（International Accounting Standard No.41：
以下IAS第41と略称）が，すでに2001年2月に国際会

















The highlights and characteristics of IAS No.41
Yoshifumi INOUE*
Abstract
International Accounting Standards Committee issued the International Accounting Standards No.41 
(IAS41) “Agriculture” on February, 2000. The purpose of this paper is outline briefly how the concept 
of agricultural activity and to point out how the accounting treatment of agricultural activity, biological 
assets, biological transformation. This standard adopted a new approach for measurement method of fair 
value. This approach will set a new trend of measurement of agricultural products in the world. We will 
distill what to learn to establish the accounting standards for the agricultural activity in Japan.
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S t a nd a r d：IAS )ではなく国際財務報告基準
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